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MODIFICACIONS DEL REGIMENT MUNICIPAL A 
L'&POCA MODERNA. EL CAS DE 
VILAFRANCA DEL PENEDES (S.XV-XVII) 
Jordi Vidal Ph 
Introducció 
Els treballs de J. M. Font i Rius i Josep M. Torras i ~ i b é '  sobre el municipi catali fa 
que sigui innecessari apuntar els elements bisics que el caracteritzaren durant els segles XV 
a XVII, així com donar referkncies de la seva complexitat institucional, i la seva diversitat, 
a la vegada que ens estalvien d'enumerar la vasta bibliografia que han aportat al tema les 
monografies locals. 
L'origen de l'organització política dels municipis, els regiments, l'hem de trobar en 
l'atorgament de privilegis, bé per part dels senyors jurisdiccionals -si el municipi estava en 
terra de baró-, bé per art del rei -si, com Vilafranca del Penedes o altres municipis cata- P lans, era població reial -. Aquest fet significa que la transformació dels diferents regiments 
municipals depengués d'evolucions polítiques socials i econbmiques de les respectives po- 
blacions; aixb, d'una banda dificulta qualsevol generalitzacici i, d'altra, justifica la modesta 
aportació local3. 
Les formes d'organització del municipi catali de l'epoca moderna han estat bastant 
maltractades per la historiografia tradicional, que ha repetit insistentment l'estereotip del 
municipi fossilitzat com a característica. J. M. Torras, perb, ha afirmat que parlar de fossi- 
lització del municipi no és més que un tbpic4, com ho és, creiem nosaltres, parlar d'encar- 
carament d'unes institucions polítiques, econbmiques, socials o militars que bé col.labora- 
ren o bé pugnaren durant més de dos-cents anys amb una monarquia habitualment 
absentista. Les modificacions dels regiments municipals són exempies prou clars, en aquest 
sentit, essent la introducció de la insaculació des del s. XV i la progressiva acceptacici dels 
nobles en les bosses de m i  major les fites més característiques d'aquests canvis. N o  és ara 
el moment d'entrar en el debat que, des dels historiadors romantics fins a Torras i Ribé, 
1. Veure les referhies  bibliogrhfiques a TORRAS i R I B ~ ,  J. M. Els mrsnicipis ctztala~zs de h n t i c  RBgivz 14j3- 
1808. B. 1983. 
2. FERRO, Víctor El dret públic catalll. Les itzstitrmcions de Catnlrozya fins al Denet  de A7ovn Planta. Vic. 1987. 
pp. 156. 
3. TORRAS i R I B ~ ,  J. M. "El ~rocedirnent electoral per insacuiació en el municipi d'lgualada (1483-1714)" a Mis- 
cellanen Aq~mlatensia, núm. 3 Igualada, 1983. pp. 131. 
4. TORRAS i R I B ~ ,  J. M. Els mnniczpis catalans p. 48. 
passant per Vicens i Vives o Font i Rius, s'ha centrat en la interpretació d'aquests canvis 
com un exemple s no d'intervencionisme reial davant les llibertats municipals, tot fent 
exercicis d'histbria comparada amb diferents municipis europeus. Amb independtncia 
d'aquest debat, considerem5 que la importancia dels regiments municipals -i dels seus ean- 
vis- rau en la consideració que han de tenir com a lligam entre la vida sbcio-econbmica i la 
representació política d'una comunitat, i que els canvis de regiment esdevinguts en les di- 
ferents poblacions s'ha d'interpretar com quelcom més que un canvi institucional o regla- 
mentari; s'hauria d'intcrpretar com un reajustument entre la base social del municipi i la 
seva representaei6 
Les modificacions dels regiments municipals afecten durant els segles XV a XVII 
moltíssirnes poblacions catalanes, bé sigui introduint ripidament o progressivament la in- 
saculació, bé sigui reformant aquesta: augment o disminució dels insaculats en les bosses, 
canvis en la composició de les mans, aparició de nous grups socials insaculats, modifica- 
cions del nombre del membres del Consell General o bé dels tipus d'elecci6 del Consell i 
dels diferents magistrats municipals. 
El canvi de regiment municipal a Vilafranca del Pcnedks ha estat referenciat per 
autors locals'. La pErdua de la quasi totalitat de l'arxiu municipal va fer que, en l'estudi del 
municipi catala practicat per J. M. Torras, considerés molt de passada aquesta localitat. La 
incorporaci6 del Llibre Verd de Vilafranca i del Llibre de Privilegis als fons de 1'Arxiu His- 
tbric Comarcal dc Vilafranca del Penedks i la publicació de la transcripció del prirncr, feta 
l'any 1992, han possibilitat l'accés a una documentació prou important per reconstruir 1"- 
volució del sistema municipal vilath8. 
Aquesta comunicació té com objectiu aportar informació sobre les modificacions 
del sistema municipal de Vilafranca durant I'kpoca moderna, per trobar la significaci6 his 
tbrica d'aquests canvis. En i'estudi de les realitats socials de la Catalunya moderna és apli- 
cable, també, el que hom ha afirmat per l'estudi de l'administració de la Monarquia Hispa- 
nica: cal primer estudiar les institucions, per poder con2ixer després els homes i, finalment, 
la practica del poder. 
Els canvis en el rkgim municipal de Vilafranca 
Les primeres notícies que tenim de l'organització municipal de Vilafranca del Pe- 
nedts s6n de 1289. I31 poder polític s'estructurava partint d'un Consell General dc seixanta 
consellers els quals elegien -segurament a veus- quatre jurats, que formaven cl Consell 
executiu de la universitat". El 1368, per un privilegi de Pere I11 "el Cerimoniós", el Consell 
s%mplii a cinquanta pcrssnes, formant tres grans grups: els homes d e p l q a  (sJent&n: aris 
tocricia urbana), advocats, metges i drapers, que eren representats per vint consellers; els 
notaris, mercaders i apotecaris, representats per deu consellers; i els menestrals i pagcsos, 
representats per vint consellers. Aquests consellers triaven quatre jurats, per rnitji d'un co- 
5. 'SORRAS i R I B ~ ~ ,  J. M. Els muniapis cntnlntts pp. 94-104. 
6 .  ?'ORRAS i RIBfi, J. M. Els municipis catnlrzns pp. 75-93. 
7. C:OY COTONiYS2 A p s d  ViInfm?tcn del Penndis. SS w~istorirr y sirs ,no>urtne?ttos B.  1939; G A R R I G ~  <;):tIn:I 
Apirntes i~istbricos cie Viltzjrannz d e l P ~ z ~ m ~ l i s  y s16 cowznrcn, e~:tres:zcnrios del líntnndo Llibre Vert, cie warios cronisttrs 3 
de ctt:z?tto sobre elpnrtic~rlrir se l~apzr6lic~zdo en /rt ~nismn. Reirnidos y orda,zndorpor Vilafranca 1872. hlAS i I'ERIRA, 
Pere Vilnfrnnctz ciel Peneciis R .  1932. 
s. VALL& Jordi; VI'JAI,, Jordi; COLL, N. C. Carme; BOSC1 I, J. M. El Llibre Verd de Vi!, Jrnr:ctz 4 vol. 133s 
celona 1992. 
9. VALLP.S, Jordi El Llibre Verd de Vilnfrn?tcrr p. 516. Els primers jwa:s foren Jau!=e Dezcol!, I lenn~t  de Cahmn): 
Beztran Sanabre i Pere Despí. COY COTONAT, A. Vilnfmnc~z del Pntad2s p. 97 sEr:,:a v e  e: Consell Gexc.r.11 imi 
red:lit n 28 rnctcbres, amb motiu tYma rninva dernogrifica el 1312(?). 
miti. d'elegidors, de vuit persones, dues de les quals eren triades pels jurats que anualment 
deixaven el carrec''. 
L'evolució del sistema polític municipal havia donat les primeres passes. N o  en te- 
nim constancia directa, perb, possiblement, el sistema d'elecció de cirrecs devia ser per l'e- 
lecció a veus o per la cooptació o sistemes mixtos. Malgrat la regulació del nombre dels par- 
ticipants del Consell General, no devia quedar lluny l'existtncia d'assemblees generals de 
ve'ins, tal i com queda aclarit en el privilegi de regiment atorgat per Joan I el 1393: 
"Abolim et tolem 10 Consell General en la qual tothom de  la vila podia entrar e t  ésser. E 
to t  lo Consell Sacret acostumats de  tener en la d i ~ ~  vila. En axí, que d.aci avant no.y haja ne  
puxa haver sinó lo Consell dels dits cinquanta-dos cavallers et 1111 jurats" ". 
Aquest privilegi, com bona part dels successius, és atorgat -almenys formalment- a 
petició de les autoritats locals. També, en aquest cas, són les pressions dels grups populars 
de la vila, les que indueixen el rei a reformar el regiment, en benefici de les oligarquies lo- 
cals: 
"ks s u d a  discbrdia suscitada sobre.1 regiment a elecció d e  jurats, concellers et altres offi- 
cials de  consells de  la dita vila, pretenents 10s majors ab alguns de  m i  mitjana, que  axien lo re- 
giment com en la elecció dessús dita són empetxats torbats et agraviats per 10s altres d e  m i  me- 
nor e t  alguns de  m i  mitjana a ells adherents [...] et que enguany, en la elecció derrerament fcta 
tengueren 10s dits menors e t  altres de  m i  mitjana a ells adherents fort  desordenades, il.lícites et 
inusitades maneres, e tals que  la major partida se apoderaren la elecció isser feta dels mateys e t  
per consegüent tenir 10 regiment dessús dit e per 10 contrari, 10s altres de  m i  menor et alguns 
d e  la m i  mitjana diens que lo dan de  la dita vila era esdevingut e t  s.esdevenia per culpa y mal 
regiment dels majors, qui oppre~nien et subpeditaven los menuts tant com podien, e t  axi en  tal- 
les com exaccions"". 
Aquest privilegi va pretendre fer desapartixer les tres mans que eren habituals en el 
municipi i classificar els vilatans en tretze oficis: homes de p la~a ,  savis (juristes i doctors en 
medicina), drapers, notaris, escrivans, mercaders i sastres, sabaters, ferrers, teixidors, mu- 
laters i llauradors, picapedrers, fusters, i carnissers i corredors. Aquests oficis triaven, res- 
pectivament, sis persones i, &aquestes, per insaculació, se n'extreia quatre de cada ofici, 
que formaven el Consell General de cinquanta-dos membres. Aquesta assemblea era l'en- 
carregada de triar els quatre jurats de la vila, mitjanpnt un sistema mixt de votacid i insaeu- 
lació. Així, cada ofici triava un individu i dels triats, classificats en quatre grups'3 n'eren ex- 
trets a sorts els quatre jurats. D'aquesta manera, a l'hora de triar l'executiu, la divisi6 en tretze 
oficis tornava a ésser el tradicional sistema de mans. Ara, perb, a diferencia del regiment an- 
terior, hi hauri una m i  més, per tal de superar els enfrontaments dins la m i  mitjana. Cal no- 
tar, també, que aquest privilegi significa la introducció -encara que parcial- del sistema de 
sac i sort en el municipi vilad. 
Per notícies fragmentiries14, podem afirmar que el regiment torni a ésser modificat 
l'any següent, amb motiu de la permanent conflictivitat entre els vilatans. Aixi, foren re- 
dui'ts a quaranta-vuit els membres del Consell General Aquets trien tretze elegidors que, 
respectant la divisió tetrapartita del privilegi anterior extrauran, també a sorts, cinc jurats. 
El jurat incorporat eixiri dels tres representants dels homes de plap, savis i drapers (un per 
ofici), que tindran dos jurats, mentre que la resta de mans o grups &oficis prossegueixen 
representats per un jurat cada una. Aixi, doncs, tot sembla indicar que ens trobem amb una 
10. COY COTONAT, A. Vilnfrnncn del Penndés p. 99. 
1 i .  COY COTONAT, A. Vilnfr(z>zcn del Penndés. p. 142. 
12. COY COTONAT, A. Vilnfr(cnca delPe7tadés p. 117. 
13.  Hornes de plac;% savis i drapers; notaris, mercaders i sastres; mula:ers i llacradors, sabaters i reisidors; carnis- 
sers, corredors, ferrers, picapedrers i fusters. 
14. COY COTONAT, A. Vilnfrnncn del Penndés p. 74-76. 
forta reacció de l'oligarquia vilatana. Notaris, escrivans i mercaders se separen clarvnent 
dels pagesos i menestrals, alhora que s'incrementa el nombre de jurats dels oficis princi- 
pals. 
La següent transformació del reginlent municipal l'atorgi, en nom de Ierran I, el 
lloctirlent de Catalunya Lluís Recasens, e; 27 de desembre del 1420''. El motiu dcl canvi 
de regiment es "Ld gran dismintltio' dels singulars de lu vilu". Si bé el Consell Gencral es 
mant6 amb quaranta-vuit persones, els oficis són reestructurats i redui'ts a dotze. Aisi, els 
notaris comparteixen ofici amb els escrivans, els mercaders es segreguen dels sastres, i, al- 
bor?, es reestructuren els oficis de menestrals. Els quaranta-vuit consellers (quatre per 
ofia) trien a sorts dotze elegidors (un per ofici) i aquests trien els quatre jurats: un jurat 
dels menestrals i pagesos i tres jurats dels homes deplapa o generosos, juristes (antics savis), 
drapers, notaris i mercaders. 
N o  tenim notícia que, en aquest regiment, s5ntrodueixi el sistema de sac i sort per a 
l'elecció de jurats i Consell, i sí, en canvi, en l'elecció dels elegidors. 
La crisi dernogrifica que afecti el Principat influí clarament en la segiicnt rcfornra 
del regiment municipal atorgat per Joan 11, el 12 de desembre de 1468, des de ~ara~ossa". 
"Així per causa d e  la guerra corn per altres causes sie vinguda et1 tnolta dis~ninutiir e depo- 
tw1ati6,,per forma que 10s officials d e  aquella no  podcn ésser elets e trets tants en nombre com 
per  lo  d ~ t  regiment és ordcnnt". 
El Consell General passi de quaranta-vuit a vint-i-vuit membres, alhora que els 
dotze oficis eren redui'ts a deu. Així, els juristes desapareixen corn ofici: Qan/~z!dnt 10 ofici 
de jtlvistes,perquant depresent no s eh  troben en la dita vila", essent els altres quatre oficis 
de m i  major -generosos, drapers, notaris i mercaders- respectivament representats al Con- 
sell General per trce homes. Els altres setze membres del Conscll eren representants dels 
sis oficis menestrals, a rupats tots en confraries, els administradors de les quals triaven tres 
homes per cadascunJ7, excepte els ferrers i barbers (possiblement la confraria de Sant 
Eloi), i els carnissers i la confraria de sant Macari (picapedrers, fusters i forners) que n'a- 
portaven només dos. El Consell triava -tot ens fa suposar que a sorts- deu elegidors (un 
per confraria i quatre pels altres oficis), que alhora triaven els quatre jurats: un per Ics can- 
frarics i tres pels altres oficis. 
E1 privilegi dc Regiment atorgat el 3C de desembre de 150018 per Ferran 11, va rcpre- 
sentar un canvi radical en els mecanismes d'elccció dels diferents cirrecs municipals. 
Ferran 11, corn féu cn moltes altres poblacions19, introduí el sistema insaculatori al muni 
cipi de Vilafranca del PenedCs: 
"D'aci avant tots los officis e Consell d e  la dita vila se fnc;ct~, no  per electi6, mes pcr insa- 
culatiB y extracti6 de sort o rodolins". 
Així, doncs, si bé ja havíem comprovat com el sktema ds. sac i sort havia penetrat, 
encara que parcialment, un segle abans a la vila, pot dir-se que amb Ferran la insaculació Es 
un fet, que no seri, perb, definitiu, car la vila tornari -parcialment- al sistema det veus, du- 
rant el segle XVI. 
15. VALI,~?S, Jordi El Llibre Verd p. 69 i SS. 
16. VALLfiS.  ordi Eld.libre \'e'cipp. 72-74. AixB succeeix tan~bC R altres ciucacs cataianes. IQer ese:lr$e eP Cot:sell 
General de \;ic ter:in, ej 1453, 36 membres, ei 1475, 28, el 1532, 32 i e: 1644, 36. Junyent E. I . ra  h t m t  de Vic I ltr seun 
HistBrin H. 1976. p. 475. 
17. I'ossib!ernent, les confraries de Sant Lluc (sastres), Sanr MiqneP(saSaters), Sazr~. Maria (teixidors) i SRC: Antonf 
fpaaesos!. 
.* 
18. V A L L ~ S ,  Jordi El I./ibre Verd p. 101 i SS. 
19. Per exemple, Barcelona, Olot, Lleida, Figueres, Perpinyi, Puigcerdh, Cervera, Tarragona, TOIlRAS i I < I B ~ ~ ,  
J. hl. Els vzu?tidpk ~ata l ( t ? t~  p. 103. REGLA, Joan "Notas sobre la política rr~unicipal d e  Fesnancio el CnrBlico" a Ho- 
tnmznje n Jtzi?rze Vicens i Vives B. 1967. pp. 521-532. 
El Consell General es mantingué amb vint-i-vuit membres i els quatre jurats esta- 
blerts pel privilegi de 1468, per6 la composici6 d'aquell varii una mica. Els generosos -als 
que s'incorporaren, tot pujant de categoria, els juristes- absents des del 1468- i els doctors 
en medicina seguien tenint tres representants20, com els tenien, respectivament, els drapers, 
els notaris i els mercaders. Les confraries de Sant Antoni, Santa Maria, Sant Lluc i Sant Mi- 
quel mantingueren els seus tres representants, mentre que els barbers i els ferrers en tin- 
gueren un respectivament, i els carnissers (confraria de Santa Eulilia) i els picapedrers, fus- 
ters i forners (confraria de Sant Macari) en tingueren, conjuntament, dos. 
La insaculació féu que desapareguessin els elegidors, car els jurats foren triats direc- 
tament de les quatre bosses del Consell, i abans que ho fos aquest; fet que representi un 
canvi substancial amb la situaci6 anterior. En el mateix privilegi fou regulada per insacula- 
ció l'elecció de tots els cirrecs de l'organigrama municipal: notaris del Consell, baners, po- 
brers, sagristans, almoi'ners, clavari, sobreposats, fitadors i oidors de comptes. N o  entraren 
en la insaculació els cirrecs d'obrers i d'hospitalers. 
L'any 1516, el rei Ferran torni a modificar el regiment vilati. Aquest cop a instincia 
del síndic de Vilafranca Francesc Castelló. La demanda d'un nou regiment fou motivada 
pels problemes que es plantejaren a la vila en l'elecció del batlle, dels jurats i d2ltres cirrecs 
municipals que, com els obrers, encara no s'elegien per insaculació. 
Per primera vegada des del s. XIV, no es parla &oficis, sinó de mans, que tornen a 
ésser redui'des a tres. Tanmateix, es inodifici el nombre de membres del Consell, pue tor- 
naren a ésser trenta, distribui'ts de la següent manera: quatre consellers de m i  major, vuit 
de m i  mitjana i divuit de m i  menor (tres per cadascuna de les sis confraries). 
El Consell es formi a sac i sort, excepte els tres jurats cessants, que n%ren membres 
nats. Els jurats, en canvi, tornaren a ésser elegits per un comité d'onze elegidors: dos de m i  
major, tres de m i  mitjana i sis de m i  menor (un per confraria), corresponents als primers 
rodolins que extrets en la composició del Consell. IYaquesta manera, els jurats continua- 
ven essent elegits abans que ho fos el consell2'. 
"Proceynt y ordenant lo dit magnífich commissari, que  10s dits onze consellers y elegidors, 
encontinent, sien trets abans d e  procehir a extracti6 dels altres consellers, sien mesos en con- 
clavi en 10 lloch acostumat e deputat per a fer dita electió. E prestat per  ells primerarnent 10 ju- 
rament scostumat en les elections d e  jurats passcdes, hagen a elegir tres bons hbmens, so és: h u  
d e  quiscú estament o m i ,  per ésser jurats". 
Cal fer constar, doncs, que el sistema insaculatori, que havia estat imposat plenament 
el 1530, esdevinguk el 1516 un sistema mixt. 
El mateix privilegi reguli per insaculació el cirrec d'obrer, així com la del batlle. En 
aquest cas, es formi un comitk de setze elegidors (cinc de m i  major, cinc de m i  mitjana i 
cinc dc m i  menor) que presentaven una terna al lloctinent o al rei. 
El regiment de Vilafranca fou, novament, modificat, el 12 de desembre de 1519, per 
privilegi atorgat, des de Barcelona, per Carles v ~ ~ .  El canvi, que es féu a instincia del síndic 
de Vilafranca, tingué com a motiu apaivagar el malestar vilati en les eleccions de batlle i 
d'altres cirrecs Tambi: ara, com el 1500 i el 1516, foren enviades les bosses al 
rei per a que controlés el procés d'insaculaci6. 
20. Tot semblaindicar que el prestigi dels doctors en dret i en :nedfcinaseguiria XLgmentAnt, fins arribar al'ajun- 
tament borbbnic. TORRAS i R I B ~ ,  J. M. Els tn~tzicipis ... pp.43. 
21. En aquest cas, com el #Igualada TORRAS i RIRE. J. M. Elprocedi~nent electoralles reformes dels privilegis 
sbn quelcom més que les interpretacions de detall i perfeccionament que Jaume Vicens i %ves assenyalava en les re- 
formes posteriors als privilegis de Barcelona dels anys 1495-1499. VICENS i VIVES, J. Ferrrztt I1 i la cirttrzt de Bnrcc- 
lotzn (1479-1516) B. 1936-1939. 
22. VALL&S, Jordi EI Llibre Veni pp. 113-124. 
23. Ignorem si aquests avalots tenen a veure amb la siric de disturbis que s'esdevingueren a diverses poblacions 
catalanes contemporiniament a les Germanies. DURAN, Eulilia Les Gennntzies nL Ponos Catnlnns B. 1982. 
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El regiment vilati es torni a dividir en quatre mans. La m i  major era rcsemada als 
burgesos i juristes; la m i  segona, la formaven drapers, mercaders, notaris i apotecaris24, els 
quals podien ésser insaculats excepcionalment en la bossa de m i  major; la m i  terFa, per 
rnercaders i menestrals; i, la m i  quarta, per menestrxls i pagesos designats per les confraries. 
El Consell mantingué el seu nombre, passant els vuit membres de la m i  mitjana in- 
saculats I'anv 1516 a cinc membres de m i  segona i només tres de m i  rerca. TarnbC. corn cl 
" 
privilegi anterior, es mantingué el sisterna insaculatori, tant: per l'clecci6 dels consellers, 
com per formar el cos d'onze elegidors, que havien de triar els quatre jurats prkviamcnt a 
la composici6 del Consell  ene eral.^' 
''[]?Is onze elegidors; h a g n  elegir quatre boris h6rnens; s o  és hu de quiscun estament, per 
Csser jurats d e  la vila, segons Déu e llurs bona concientia los dictari, tot hody, ranchor, ~nald 
voluntat, amistat o parentiu apart posats". 
El privilegi va estendre la insaculaci6 a l'elecci6 de la terna del batlle, la qual es rri% 
amb una Gnica bossa per totes les mans, desapareixent d'aquesta manera els elegidors. 
Aquest privilegi conservi els elements centrals de l'anterior; és a dir, es combinen la 
insaculaci6 amb el sistema de veus, que es reserva gen: a l'elecció final dels jurats". 
Tot sembla indicar que aquest privilegi resti en vigent durant tot el s. XVI i que fou 
confirmat pel rei IPelip 111, a les Corts de Barcelona de 1599. El 1605, perb, 
''Se tinguC <;onsell General, ab lo qual se proposi  per los dits magnifichs jurats, a la q u a l ,  
a b  decret del honorable mossen Joan Balver, balla, fonch determinat per lo savi C:onsell, que 
per  la bona administratió y govern de la Universitat, segon la llarga sperikncia que  tots los pr6- 
rncns d e  di t  Consell ne tenien, del die present cn llavant, la electió que.s feya dels magnifichs 
jurats d e  la present vila, qrce u s l m m  sefej.elz u veris, se de!iiberi qtie.sfueen rz r o d ~ i i ~ a s " ~ ~ .  
Així, doncs, a petici6 del propi Consell, l'obra insaculati~ria iniciada al s. XV es com- 
pletava per tot el procés &elecció dels cirrecs m~nicipals*~. 
L91 de juliol de 1608, Felip I11 tornava a modificar el regiment de la vila. I3n aquest 
cas, la reforma vcnia provocada perqut la bossa de m i  t e r p  -comuna a menestrals i perso- 
nes d'cstamenr- estava, a la practica, quasi monopolitzada pels primers, els quals arribaren, 
fins i tot, a ocupat les bosses de mans superiors. El privilegi fixi la composici6 de la bossa 
de m i  t e r p  (sis persones &estament i set menestrals) i posa condicions a la progressi6 po- 
lítica de la menestralia. D'aquesta manera, es demani un termini de tres anys per a queun 
menestral que hagués deixat el treball manual pogués accedir a la bossa de la m i  tersa, i de 
deu anys per poder accedir a la bossa de m i  major. Aixi, doncs, observem una reglamen- 
tació orientada a mantenir els privilegis de burgesos, juristes, notaris, drapers i mercaders, 
davant d'una menestralia creixent que anava acaparant llocs de les bosses reservades als es- 
taments superiors, fet que s'ha d'entendre com una estrattgia per defensar-se de la gradual 
aristocratitzacib del municipi. Tanmateix, aquesta reglamentaei6 dels rnenestrals s'obscma. 
en la insaculaci6 de la bossa de batlle. Si bé es passi de quinze a vint-i-cinc insaculats, fou 
24. Cal destacar, q u c  m bo:ln part d'aquests regiments, els azeistes (nota&, escrivans, apotecaris i dm?ers) ocu:9er? 
:!ocs s:loerlors als co:t:tr:cfar.:s o rnercaders, v. TORRAS J. M. E[s t v ; i in in j~$  ari'riAtns p. 43,44. 
15. C<::.c elegida: Ce xh :z ja  sembla ésser dirrctat~rclt j-war. 
26. El ;>rivilegi :.egula :amb6 .Is cirrecs d'oSrers, :nostessafs 1 d7.al:res que s1ac!a?re:1, sense tnassa canvis, a ia::tavs 
divissi6 el: quatre n;ans. 
29. VAI,L&S Jordi ;F1 Llibre Vevci de Vil<frnncn p .  557. 
25. G:..'icies a aGesra refer2::cilq coneixelr: la co~posic!Ó de ::.s bosses cie les cor.!:xles. Sant L:;:c ;\porta 10 TO- 
cioliits (2 calceters, & palaires, 2 bafsadors, 1 sas:re, 1 >aster); Sant bl ivei ,  1C rociojins (7 3:anqct.r~ 3 sah.3tc.r~); Sant.1 
Maria, 6 rodolins (2 corders i 4 :eixidors delli); Sant Eloi, 6 rodoli:ls (1 pedrenyaler, 1 caidercr i 4 ferrers); Sant Antoni, 
8 (6 pagesos i 2 hortolans); i Sant Macari i Sant Josep, 6 rodolins (4 fus:ers, 1 escudellers i 1 forne:.). 
N o  to:> Vilairazca ]'única ~,051ació en la qual el sistema insacu1a:ori s'introdui de forma gradual. A 1g:alad.h !R 
insaculacici fou intentada, en primera fase, el 1433, i, rectificada el 1493, fou ciefinltivarne::: ir?:posada el 1585. TOR- 
RAS i R I H ~ ~ ,  J .  M.ElprocedLnctzt electoral. p .  108. 
fixat en sis el nombre de menestrals (un per confraria). Contririament, s'incrementava el 
nombre de menestrals a les bosses de mostassafs i obrers; de trenta-tres rodolins, vint eren 
de m i  quarta. 
El regim municipal modificat el 1605-1608 tingué plena vigkncia fins a la dicada de 
1630, quan el municipi vilati parí la darrera q u e  coneguem- modificació del seu sistema 
municipal abans del decret de Nova Planta. Els grups dirigents vilatans -els burgesos- 
s'enfrontaren als nobles de la vegueria en voler aquests accedir a la insaculació en la bossa 
de m i  major. Aquest procés, repetit arreu de les poblacions catalanes durant els segles XVI 
i XVII*~, no fou merament local, sinó que tingué un abast molt més ampli3'. 
Els xocs entre vilatans i nobles s'iniciaren durant el virregnat del bisbe de Solsona 
(Miguel de 10s Santos de San Pedro), quan Ramon Balaguer, burg& de Vilafranca: 
"...obtenia la gritia del cirrech d e  veguer del senyor virrey, [i els nobles] procuraren d e  di- 
vertir no tingués efecte dita merck, y de nou foren provehir a Agustin Forés, cavaller de  Barce- 
lona3'. 
Posteriorment, cap l'any 1632, la pressió nobiliiria es repetí i, davant les peticions 
dels vilatans per a que Dídac Soler, burges, fos designat veguer, el virrei duc de Cardona 
nomenava un amic i vassall seu: D. Francesc d'Aiguaviva i de Tamarit, senyor de Salomó i 
governador dels estats del Duc a la Conca d'odena, i, per tant, de terres compreses dins la 
vegueria3*. Els jurats, malgrat la pressió del virrei, no l'acceptaren, invocant la il-legalitat 
que significava ésser alhora veguer i senyor jurisdiccional de terres dins la mateixa vegue- 
ria. 
Aquesta primera topada dels vilatans amb els nobles coincidí amb la petició d'a- 
quests d'ésser insaculats en la bossa de m i  major de la Universitat. Petició que trobi l'opo- 
sició aferrissada de bona part de la comunitat vilatana arrenglerada amb els burgesos i 
membres de m i  major, els quals esgrimien privilegis contraris que, alhora, ennoblien als 
detentadors del poder municipal a Vilafranca: els burgesoss3. La lluita entre nobles i bur- 
gesos tingué diverses etapes: grups armats s'enfrontaren reiteradament dins de Ea vila; els 
dirigents de la facció vilatana foren perseguits pel rei; el sots-batlle, cap dels dirigents del 
sector vilati, fou assassinat a Barcelona, on havia estat cridat pel virrei; i el veguer de Vila- 
franca Francesc d'Aiguaviva aixeca els vassalls del duc de Cardona -aleshores virrei- per 
dirigir-10s contra Vilafranca. L'enfrontament arribi al seu mixim amb l'expulsió de facto 
dels nobles de la vila, on residien, i en I'ús, per part del virrei i dels nobles, del recurs als 
allotjaments contra Vilafranca. La pressió dels allotjaments fou tanta, que I'any 1634 el 
Consell, 
"considerant os  rans treballs que donaven 10s soldats y ynquietuts que causaven, y altres g. que  se'n esperaven, e t~nguda  cons~deracib que [el virrei] era vingut per a fer-nos mcrc; d e  do- 
nar assiento en 10s negocis de la Universitat )- posar pau entre cavnllers y burgesos"34. 
decidí acceptar la insaculació en la bossa de m2 major de sis cavallers, els quals serien 
extrets alternativament amb burgesos i juristes. 
La resolució del conflicte que enfronti cavallers i burgesos per al control de les ins- 
titucions de poder municip al i vicarial fou clarament favorable a la facció nobiliiria. Aquest 
29. TORRAS, J. bl. Els ?ntr?ticipis cntnln?:~ pp .  75-94. 
30. Una an.i!isi d'aquest conficte, !a vaig prese::tar al I I  Coi.íoq;ri d'Hirtbritz Agriirin B .  1986. Malnc:.adamer:t, les 
actes n o  han estat mai publicades. 
31. VALI,~S, Jordi El Llibre Vmd p. 347, Agustí Fores ja havia prongonitznt algún conflicse quar. ;nte:;ti ser ve- 
euer de Barcelona. 
o 32. VALL& Jordi El Llibre Verd p. 347. 
33. TORRAS i R I B ~  T. M. Els vzrrm'cinis cntnlnns p. 84. P:.ivi:ezi de Calles V e: 1518 i de Felip I1 el 1599. Aoucst 
." - 
darrer afectava tamb8 als burgesos de Granol:ers, Perpinyi, Vc  f Cervera. 
34. V A L L ~ S ,  Jordi El Llibre Verd p. 372. 
triomf coincidí amb l'assolit per l'administraci6 virregnal davant l\dministraci6 mullici 
pal, per;) cal matisar-10. A manca de les actes municipals, hem pogut anar reseguint cls pro- 
tagonistes del poder nunicipal amb altres fonts3' i podem afirmar que des de 1645 fins a 
1711 no hi ha cap membre de la noblesa territorial que ocupi el cirrec de jurat en cap36> 
cirrec que &s exercit sigui per notaris, sigui per juristes, sigui per burgesos. A marica &una 
aproximació als nivells de riquesa i als lligams familiars d'aquests personatges, poden1 afir- 
mar que cap d'ellls pertany a l'antiga noblesa territorial penedenca. 
Podcrn dir que, el 1634, les dues característiques dels regiments murlicipals catalans 
-la insaculació i l'entrada dels nobles- s'inavien acomplert a Vilafranca, si bl. anib uns rit- 
mes propis i amb una conflictivitat quasi permanent. 
35. Secció Notarial i Secciri Judicial de I'AHCVP. 
36. Nomt5s Jeroni dc Copons I'any 1637. No tinc dades per al periode 1638-1645. 
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